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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian adalah mengetahui sejauh mana penerapan pengendalian internal siklus 
pembelian dan penjualan yang telah diterapkan oleh perusahaan, dan memberikan 
rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal di PD. Globe Stationery. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Metode ini mencoba menjelaskan karakteristik dari suatu objek yang dalam penelitian ini 
merupakan pengendalian internal. Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal dalam 
PD. Globe Stationery dinilai belum memadai. Hal ini disebabkan masih banyaknya 
kelemahan pengendalian internal yang dijumpai, di antaranya belum menggunakan sistem 
komputer untuk transaksinya dan masih banyaknya perangkapan tugas. Dari hasil evaluasi, 
disarankan agar perusahaan merekrut karyawan-karyawan baru sehingga para karyawan 
memiliki fungsinya masing-masing dan perusahaan disarankan agar menggunakan sistem 
komputer untuk pencatatan persediaan barang dan transaksi. ADWP 
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